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Ansprechpartnerin in Fragen Ausbildung „Grüne Berufe“ im Landkreis
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Weitere Informationen zur Berufsausbildung in den „Grünen Berufen“ 
























































Ausbildungsbetriebe „Grüne Berufe“ im Landkreis
„
“
Berufsausbildung in den „Grünen Berufen“ 
im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Die dreijährige Ausbildung (mit Abitur zwei Jahre) erfolgt in einem anerkannten Ausbildungsbetrieb.
Im Beruf Landwirt/in werden auf den Ausbildungsbetrieb bezogene Betriebszweige ange-
boten, wovon jeweils zwei in der Panzenproduktion und zwei in der Tierproduktion als Schwer-
punkte im Ausbildungsvertrag festgelegt werden. Betriebszweige sind u. a.:
  Panzenproduktion: Getreidebau, Feldfutterbau, Grünland, usw.
  Tierproduktion: Milchviehhaltung, Rinderaufzucht/-mast, usw.
Im Beruf  Tierwirt/in kann zwischen diesen Ausbildungsbereichen gewählt werden:
  Rinderhaltung
  Schafhaltung
Im Beruf  Gärtner/in kann zwischen folgenden Fachrichtungen gewählt werden:
  Baumschule




Die theoretische Ausbildung erfolgt für alle Berufe im Blockunterricht am Berufs-
schulzentrum für Agrarwirtschaft und Ernährung Dresden.
Zur Unterstützung der Ausbildungsbetriebe wird unter anderem im Lehr- und Versuchsgut Köllitsch, 
in der Ländlichen Bildungsgesellschaft (LB) Canitz mbH, im Berufsbildungswerk des Sächsischen  
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbaus e. V. Borthen und im Sächsischen Landesamt für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie Dresden-Pillnitz die überbetriebliche Ausbildung (ÜbA) durchgeführt.
z. B. folgende Lehrgänge: 
  Traktoren
  Tierhaltung Rind I und II
  Grundkurs Schweißen
  Landtechnik Druschfrüchte
  Technik im Gartenbau
  Grundkurs fachrichtungsspezi¦sches Beraten und Verkaufen
  Bau und Bepanzung einer Wasseranlage
Die „Grünen Berufe“ bieten auch Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche 
mit Förderungsbedarf. Sie können einen Berufsabschluss als 
Landwirtschaftswerker/in, Gartenbauwerker/in oder 
Hauswirtschafts technische/r Helfer/in erwerben.
Berufsausbildung
Die Berufsausbildung erfolgt nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) im Dualen System.
Sie wird in anerkannten Ausbildungsbetrieben durchgeführt und durch den Unterricht an der 
Berufsschule begleitet. Die betriebliche Ausbildung wird in der Regel durch die überbetriebliche 
Ausbildung unterstützt und ergänzt.
Unmittelbarer Ansprechpartner für alle Fragen der Berufsausbildung ist der/die Ausbildungs-
berater/in im Landratsamt, das für Ihren Wohnsitz zuständig ist.
Duales System
Persönliche Anforderungen und 
Voraussetzungen für Berufe im Agrarbereich
Wer einen Beruf im Agrarbereich ausüben will, sollte folgende Eigenschaften besitzen:
  Vielseitigkeit
  Naturverbundenheit und Tierliebe
  gute Beobachtungsgabe für die Lebensvorgänge in der Natur und Umwelt
 handwerkliches Geschick
 technisches und kaufmännisches Verständnis
  Freude an selbstständiger Arbeit
  Urteilsvermögen und Entscheidungsfreudigkeit
Vorbildung: Voraussetzungen für eine Erstausbildung im Agrarbereich sind in der Regel  
der Real schul- oder Hauptschulabschluss bzw. für die Umschulung eine andere erfolgreich  
abgeschlossene Erstaus bildung.
Ausbildungsdauer:  In der Regel 3 Jahre
Ausbildungsbetrieb Berufsschule überbetriebliche Ausbildung
